





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































省 ・地 区 合葬/同一 合葬/別 単独 省 ・地 区 合葬/同一 合葬/別 単独
険西省 263 68 139""江蘇省 83 35 21
河南省 466 98 131 甘粛省 22 25 9
河北省 113 61 27 天津市 8 12 2
山東省 119 54 49 北京市 6 11 8
山西省 60 29 15 上海市 4 15 4
湖南省 10 9 11 安徽省 19 15 7
湖北省 14 14 10 漸江省 15 19 4
広東省 3 1 6 遼寧省 79 15 11
広西省 2 4 1 四川省 22 14 19
江西省 6 1 1 黒龍江省 11 6 2
雲南省 0 2 1 吉林省 14 3 2
福建省 2 2 0 貴州省 0 0 1
寧夏 2 1 1 新彊 1 2 0
内蒙古 4 1 0 不明 14 2 5
B公墓
省 ・地 区 合葬/同一 合葬/別 単独 省 ・地 区 合葬/同一 合葬/別 単独
河北省 16 1 1 江蘇省 4 3 2
山西省 10 4 2 山東省 4 0 0
河南省 10 2 3 吉林省 4 1 0
湖南省 7 0 0 四川省 2 1 0
本省他県 5 1 5 寧夏 2 0 0
























B県以外の原籍(陳西省内含む)の うち男系子孫のいない例は8件 となっている。立碑 と
祭祀者の確認できる全62例のうち、12例は祭祀有資格者を持たない。
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